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❷❶➊⑤ ⑧ ❷➊ ⑤➊⑤➒➎⑤❶➏➊❿➌ ➍❹❿❷❶❽➋❼➆➐ ➑❼❽❷❶➊⑤ ➉ ➍❿❼➆❼⑤❷➆ ❼➅➍❼❿❶➒
➌❼⑤❷❹➋ ❿❼➆➎➋❷➆ ➊❾❷❹❶⑤❼❺ ➛❶❷➄ ➊➎❿ ➆❹➌➍➋❶⑤➃ ➌❼❷➄➊❺➐ ➑❼❽❷❶➊⑤




✆❛✝✞✟✠✡☛☞ ✌☛✝☛ ✉☞☛✍ ❢✎✝ ✞t☛ ✏✝☞✞ ✞✟✑☛ ✞✎ ☞❛✑s✡☛ ❛ ☞✉✝❢❛✠☛
✟✐ ❛ ✠✎✑s✡☛✞☛ ✑✎✍☛✡✟✐♠ ✞✎✎✡ ❜❛☞☛✍ ✎✐ ✎✝✟☛✐✞☛✍ s❛✝✞✟✠✡☛ ☞✒☞✓
✞☛✑☞ ✍☛✔☛✡✎s☛✍ ❜✒ ❙✕☛✡✟☞✖✟ ❛✐✍ ❚✎✐✐☛☞☛✐ ❬✗✘❪✙ ❜✉✞ ✟✐ ✞t☛✟✝
✌✎✝✖✙ ✞t☛✝☛ ✌❛☞ ✐✎ ✉✐✍☛✝✡✒✟✐♠ ✟✑s✡✟✠✟✞ ☞✉✝❢❛✠☛✚ ❚✉✝✖ ❬✗✛❪
✉☞☛✍ ❛ ☞✟✑✟✡❛✝ s✝✎✠☛☞☞ ✟✐ ✎✝✍☛✝ ✞✎ ♠☛✐☛✝❛✞☛ ✞☛①✞✉✝☛☞ ✉☞✟✐♠ ❛
✝☛❛✠✞✟✎✐✓✍✟❢❢✉☞✟✎✐ ✑☛✞t✎✍✚ ❋✟♠✉☛✟✝☛✍✎ ☛✞ ❛✡✚ ✟✐✞✝✎✍✉✠☛✍ ❬✜❪
❛ ☞✒☞✞☛✑ ✞✎ ☞❛✑s✡☛ ✟✑s✡✟✠✟✞ ☞✉✝❢❛✠☛☞ ✉☞✟✐♠ s❛✝✞✟✠✡☛☞✚ ■✞ ✟☞
❜❛☞☛✍ ✎✐ ❛ ✝☛✡❛①❛✞✟✎✐ s✝✎✠☛☞☞ ☞✟✑✟✡❛✝ ✞✎ ✞t☛ ✎✐☛ s✝✎s✎☞☛✍ ❜✒
❚✉✝✖ ✟✐ ✎✝✍☛✝ ✞✎ ❛✠t✟☛✔☛ ❛ ✉✐✟❢✎✝✑ ✍✟☞✞✝✟❜✉✞✟✎✐ ✎❢ ✞t☛ ☞❛✑✓
s✡☛☞✚ ❚✉✝✖✢☞ ✝☛❛✠✞✟✎✐✓✍✟❢❢✉☞✟✎✐ ✑☛✞t✎✍ t❛☞ ❛✡☞✎ ❜☛☛✐ ✉☞☛✍
✞✎ ✝☛✓✞✟✡☛ s✎✡✒♠✎✐❛✡ ☞✉✝❢❛✠☛☞ ❬✗✣❪ ❛✠✠✎✝✍✟✐♠ ✞✎ ✞t☛ ✠✉✝✔❛✞✉✝☛✚
❲✟✞✖✟✐ ❛✐✍ ❍☛✠✖❜☛✝✞ ❬✗✤❪ ✭❲✓❍✲ ✍☛✔☛✡✎s☛✍ ❛ s✎✌☛✝❢✉✡
✑✎✍☛✡✟✐♠ ❛ss✡✟✠❛✞✟✎✐ ❜✒ s✉✞✞✟✐♠ ✞✎♠☛✞t☛✝ ☞✎✑☛ ✎❢ ✞t☛☞☛ ☛①✓
✟☞✞✟✐♠ ✟✍☛❛☞✚ ❚t☛✒ ✍☛✏✐☛✍ ❛✐ ❛✍❛s✞✟✔☛ ✝☛s✉✡☞✟✎✐ ❛✐✍ ❛ ☞s✡✟✞✓
❛✐✍✓✍☛❛✞t ✠✎✐✍✟✞✟✎✐ ☞✎ ✞t❛✞ s❛✝✞✟✠✡☛☞ ✠✎✉✡✍ ☛✟✞t☛✝ ☞s✡✟✞ ✎✝ ❜☛
✝☛✑✎✔☛✍ ❢✝✎✑ ✞t☛ ☞✉✝❢❛✠☛✚ ❍❛✝✞ ☛✞ ❛✡✚ ❬✛❪ ✟✑s✝✎✔☛✍ ✉s✎✐ ✞t✟☞
s❛✝✞✟✠✡☛ ☞✒☞✞☛✑ ❢✎✝ ❛✉✞✎✑❛✞✟✠ ❛✐✍ ✐✉✑☛✝✟✠❛✡ ✍✟❢❢☛✝☛✐✞✟❛✞✟✎✐
✎❢ ✟✑s✡✟✠✟✞ ☞✉✝❢❛✠☛☞✚ ❖✐☛ ✑❛✟✐ ✡✟✑✟✞❛✞✟✎✐ ✎❢ ❜✎✞t ✌✎✝✖☞ ✟☞
✞t❛✞ ✎✐✡✒ ✉✐✟❢✎✝✑ ✍✟☞✞✝✟❜✉✞✟✎✐ ✠❛✐ ❜☛ ♠☛✐☛✝❛✞☛✍✚
❈✝✎☞☞✐✎ ❛✐✍ ❆✐♠☛✡ ❬✗❪ ✍☛✝✟✔☛✍ ❛✐✎✞t☛✝ ☛①✞☛✐☞✟✎✐ ❜❛☞☛✍
✎✐ ✞t☛ ✌✎✝✖ ✎❢ ❲✓❍ ✟✐ ✎✝✍☛✝ ✞✎ ☞❛✑s✡☛ ❛✐ ✟☞✎☞✉✝❢❛✠☛ ☛①✓
✞✝❛✠✞☛✍ ❢✝✎✑ ❛ ✘✸ ✍☛✐☞✟✞✒ ✟✑❛♠☛✚ ❚t☛ ☞❛✑☛ ✝☛s✉✡☞✟✎✐ ❢✎✝✠☛☞
❛✐✍ ✝☛✡❛①❛✞✟✎✐ s✝✎✠☛☞☞ ✟☞ ✉☞☛✍✙ ❜✉✞ ✞t☛ ✝☛s✉✡☞✟✎✐ ✝❛✍✟✉☞ ✎❢
☛❛✠t s❛✝✞✟✠✡☛ ✟☞ ☛☞✞✟✑❛✞☛✍ ❛✠✠✎✝✍✟✐♠ ✞✎ ✞t☛ ✠✉✝✔❛✞✉✝☛ ✎❢ ✞t☛
☞❛✑s✡☛✚
❙✟✑✟✡❛✝✡✒ ❘✎☞✠t ☛✞ ❛✡✚ ❬✗✗❪ ☛①✞☛✐✍☛✍ ✞t☛ ❲✓❍ ☞✠t☛✑☛ ✞✎
✞❛✖☛ ✟✐✞✎ ❛✠✠✎✉✐✞ ✠✉✝✔❛✞✉✝☛ ✟✐ ✎✝✍☛✝ ✞✎ ☞❛✑s✡☛ ✉✐❜✎✉✐✍☛✍
☞✉✝❢❛✠☛☞ ❛✐✍ ☞✟✐♠✉✡❛✝✟✞✟☛☞✚ ▲☛✔☛✞ ☛✞ ❛✡✚ ❬✤❪ s✝☛☞☛✐✞☛✍ ❛✐
❛✐✟☞✎✞✝✎s✟✠ ☞❛✑s✡✟✐♠ ✎❢ ✟✑s✡✟✠✟✞ ☞✉✝❢❛✠☛☞ ❢✎✝ ✍✟❢❢☛✝☛✐✞✟❛✡
s✎✟✐✞ ✝☛✐✍☛✝✟✐♠ ❬✣❪ ❜✒ ✡✎✠❛✡✡✒ ✞❛✖✟✐♠ ✟✐✞✎ ❛✠✠✎✉✐✞ ✞t☛ ✍✟✓
✝☛✠✞✟✎✐ ❛✐✍ ✔❛✡✉☛ ✎❢ s✝✟✐✠✟s❛✡ ✠✉✝✔❛✞✉✝☛☞✚
▼☛✒☛✝ ☛✞ ❛✡✚ ❬✥❪ ✟✐✞✝✎✍✉✠☛✍ ❛✐ ✟✐✞☛✝☛☞✞✟✐♠ ✐☛✌ ✠✡❛☞☞ ✎❢
☛✐☛✝♠✒ ❢✉✐✠✞✟✎✐☞ ❢✎✝ ✍✟☞✞✝✟❜✉✞✟✐♠ ☛✟✞t☛✝ ✉✐✟❢✎✝✑ ✎✝ ✐✎✐✓
✉✐✟❢✎✝✑ s❛✝✞✟✠✡☛☞ ✎✐ ✟✑s✡✟✠✟✞ ☞✉✝❢❛✠☛☞✚ ❯✐❢✎✝✞✉✐❛✞☛✡✒✙ ☛✔☛✐
✟❢ ✞t☛✟✝ ✞☛✠t✐✟✦✉☛ ✝☛✦✉✟✝☛☞ ✡☛☞☞ ✝☛✡❛①❛✞✟✎✐ ☞✞☛s☞ ✞t❛✐ ✞t☛ ✎✝✟♠✓
✟✐❛✡ ❲✓❍ ✑☛✞t✎✍✙ ☛❛✠t ☞✞☛s ✞❛✖☛☞ ✡✎✐♠☛✝✚
✆❛✉✡✒ ☛✞ ❛✡✚ ❬✗✧❪ s✝✎s✎☞☛✍ ✞✎ ✉☞☛ s❛✝✞✟✠✡☛ ☞✒☞✞☛✑☞ ✟✐ ✎✝✍☛✝
✞✎ ☞✟✑s✡✟❢✒ s✎✟✐✞✓☞❛✑s✡☛✍ ☞✉✝❢❛✠☛☞ ✭✞t❛✐✖☞ ✞✎ ❛ ✍☛❛✞t ✠✝✟✞☛✓
✝✟✎✐✲✚ ■✐ ✞t☛✟✝ ✑☛✞t✎✍ ✞t☛ ✍✟☞✞✝✟❜✉✞✟✎✐ ✎❢ s✎✟✐✞☞ ✍☛s☛✐✍☞ ✎✐
✞t☛ ✠✉✝✔❛✞✉✝☛ ✎❢ ❛ ✑✎✔✟✐♠ ✡☛❛☞✞ ☞✦✉❛✝☛ ✭▼▲❙✲ ☞✉✝❢❛✠☛ ✞t❛✞
❛ss✝✎①✟✑❛✞☛☞ ✞t☛ ☞☛✞ ✎❢ s✎✟✐✞☞ ❬★❪✚
❖✞t☛✝ ✌✎✝✖☞ t❛✔☛ s✝☛☞☛✐✞☛✍ ✟✍☛❛☞ ❢✎✝ ☞❛✑s✡✟✐♠ ✟✑s✡✟✠✟✞
☞✉✝❢❛✠☛☞ ❢✎✝ ❛✐✟✑❛✞✟✎✐ ❬✘❪ ❛✐✍ ✞☛①✞✉✝☛ ✑❛ss✟✐♠ ❬✗★❪✚ ❙✎✑☛
s❛✝✞✟✠✡☛ ☞✒☞✞☛✑☞ t❛✔☛ ❛✡☞✎ ❜☛☛✐ ✉☞☛✍ ✞✎ s✎✡✒♠✎✐✟✕☛ ✟✑s✡✟✠✟✞
☞✉✝❢❛✠☛☞ ❬✜❪ ✎✝ ❛☞ ❛ ✠✎✑s❛✝❛✞✟✔☛ ✦✉❛✡✟✞✒ ✞☛✠t✐✟✦✉☛ ❢✎✝ s✎✡✒✓
♠✎✐✟✕✟✐♠ ✟✑s✡✟✠✟✞ ☞✉✝❢❛✠☛☞ ❬✩❪✚
❋✟✐❛✡✡✒ ❙✉ ❛✐✍ ❍❛✝✞ ❬✗✜❪ t❛✔☛ s✝☛☞☛✐✞☛✍ ❛✐ ✎❜✪☛✠✞✓
✎✝✟☛✐✞☛✍ s❛✝✞✟✠✡☛ ❢✝❛✑☛✌✎✝✖ ✍☛☞✟♠✐☛✍ ✞✎ ✝❛s✟✍✡✒ ✠✝☛❛✞☛ ✐☛✌
s❛✝✞✟✠✡☛ ☞✒☞✞☛✑☞ ❛✐✍ ❛ss✡✟✠❛✞✟✎✐☞✚
✫✬✮ ✯✰✱✬✳ ❝✴✵✶✹✺✻✬✼✽✴✵ ✾✴✻ ✬ ✺✵✽✿
✾✴✻❀ ❁✬❀❂✳✽✵✹❃
✫❄✮ ❅✴❁❁✽❄✳✱ ❝✴✵✶✹✺✻✬✼✽✴✵ ✾✴✻ ✬
✵✴✵✿✺✵✽✾✴✻❀ ❁✬❀❂✳✽✵✹❃




❋✎✝ ❛ ✉✐✟❢✎✝✑ ☞❛✑s✡✟✐♠✙ ✞t☛ ✟✍☛❛✡ ✡✎✠❛✡ ✍✟☞✞✝✟❜✉✞✟✎✐ ✎❢
s❛✝✞✟✠✡☛☞ ✟☞ ♠✟✔☛✐ ✟✐ ❋✟♠✉✝☛ ✜✭❛✲✚ ❿❛✠t s❛✝✞✟✠✡☛ t❛☞ ☞✟① ✐☛✟♠t✓
❜✎✝☞ ✌t✟✠t ✟☞ ✞t☛ ✟✍☛❛✡ ✠✎✐✏♠✉✝❛✞✟✎✐ ✟✐ ✎✝✍☛✝ ✞✎ ✑✟✐✟✑✟✕☛
✞t☛ ☛✐☛✝♠✒✚ ➀☛✠❛✉☞☛ ✌☛ ✌✎✝✖ ✌✟✞t ✘✸ ✑✎✍☛✡☞✙ ✞t✟☞ ✟✍☛❛✡
✜✸ ✠✎✐✏♠✉✝❛✞✟✎✐ ✟☞ t❛✝✍ ✞✎ ❛✠t✟☛✔☛✚ ❚t✉☞ ✞t☛ ✖☛✒ ✟✍☛❛ ✎❢
✎✉✝ ✑☛✞t✎✍ ✟☞ ✞✎ ♠☛✞ ❛✐ ☛❢✏✠✟☛✐✞ ♠☛✐☛✝❛✞✟✎✐ ✎❢ s❛✝✞✟✠✡☛☞ ❜✒ ❛
✡✎✠❛✡ ✜✸ s✝✎✠☛☞☞✙ ✌✎✝✖✟✐♠ ✎✐ ✞❛✐♠☛✐✞ s✡❛✐☛☞ ✍☛✏✐☛✍ ✡✎✠❛✡✡✒
❢✎✝ ☛❛✠t s❛✝✞✟✠✡☛✚
⑦⑧➁ ⑩❶❷❶❸❹➂➃❼❷ ❼➄ ❹ ❻❹❸➂➃❽❺❶➅➆ ❽❾➃❺➇❸❶❷
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✩✲✵✲✯✩✲✯✰✿ ❚✱✲ ✩✪✬✰★✯✸✲ ❜✲✰✇✲✲✯ ✰✇✮ ✵★✧✰✪✸✶✲✬ ✪✬ ✯✮ ♥✮✧✲
✭✂✄ ➱♦✝✡✎ ✝t✡ ❛✡☎✡✎✂✝✆✟☎ t✟✞✡✠
❝✂☎ ✂♣♣✡✂✎✳
✭✍✄ ➱♦✝✡✎ ✝t✡ ✎✡✞✂✃✂✝✆✟☎ ✂✞✞
t✟✞✡✠ t✂❐✡ ☛✆✠✂♣♣✡✂✎✡☛✳
❋✓✔✕✖✗ ❒✘ ❘✗❧✥❮✥✣✓✛✤ ✥✚✚❧✓✗❰ ✛✤ ✥ Ï✛❰✗❧✘
●
✭ ✁ ✭✂✁
❋✄☎✆✝✞ ✻✟ P✠✡☛✞☞✞✌✍ ♦✎ ✍t♦ ☛❤✄✠✏✝✞✌✟
✷r ❜✉✑ ✐✒✓✑✔✕✖ r✗✰r❥ ✘✕✒ ✔①✕✙✚✛✔ ✜✢ ✒✜✒♥✉✒✐✢✜✣✙ ✓✕✙✚✛✐✒s
✐✓ ✓✤✜✇✒ ✐✒ ✥✐s✉✣✔ ✦✘❜✧✧★ ❚✤✔ ❝✉✣✩✕✑✉✣✔❛ ❝✜✙✚✉✑✔✖ ✇✐✑✤ ✑✤✔
✙✔✑✤✜✖ s✐✩✔✒ ✐✒ ❬✪✫❛ ✐✓ ✬ ❂ ✮✬✶ ✰ ✬✯✱✲✷ ✘✬✶ ✕✒✖ ✬✯ ❜✔✐✒s
✑✤✔ ✩✕✛✉✔✓ ✜✢ ✑✤✔ ✚✣✐✒❝✐✚✕✛ ✖✐✣✔❝✑✐✜✒✓ ✜✢ ❝✉✣✩✕✑✉✣✔✧★ ✬ ✐✓ ✑✤✔✒
✓❝✕✛✔✖ ✑✜ ❜✔ ✉✓✔✖ ✕✓ ✑✤✔ ✣✔✚✉✛✓✐✜✒ ✣✕✖✐✉✓★
❙✐✒❝✔ ✇✔ ❝✕✒ ✒✜✑ ✚✣✔✖✐❝✑ ✑✤✔ ✒✉✙❜✔✣ ✜✢ ❝✤✐✛✖✣✔✒ ✜✢ ✕ ✚✕✣♥
✑✐❝✛✔ ✕✒②✙✜✣✔❛ ✇✔ ❝✕✒ ✒✜✑ ✚✛✕❝✔ ✑✤✔✙ ✖✐✣✔❝✑✛②★ ◆✜✑✔ ✑✤✕✑ ✇✔
✓✑✐✛✛ ✇✜✣✳ ✜✒ ✑✤✔ ✑✕✒s✔✒✑ ✚✛✕✒✔✓ ✕✑ ✑✤✔ ✓✉✣✢✕❝✔ ✐✒ ✜✣✖✔✣ ✑✜
✙✐✒✐✙✐♠✔ ✜✩✔✣✛✕✚✚✐✒s ❜✔✑✇✔✔✒ ✓✉❝❝✔✓✓✐✩✔ ❝✤✐✛✖✣✔✒★
✥✜✣ ✑✤✔ s✔✒✔✣✕✑✐✜✒ ✜✢ ✑✤✔ ✴✣✓✑ ❝✤✐✛✖ ✵✸ ✜✢ ✑✤✔ ✓✔✔✖ ✚✜✐✒✑
✵❛ ✕✒ ✕✣❜✐✑✣✕✣② ✐✒✐✑✐✕✛ ✚✜✓✐✑✐✜✒ ✐✓ ❝✤✜✓✔✒ ✜✒ ✑✤✔ ✑✕✒s✔✒✑ ❝✐✣♥
❝✛✔ ❈✮♣✹ r✱ ✕✑ ✑✤✔ ✓✉✣✢✕❝✔ ✘✖✜✑ ❝✐✣❝✛✔ ✐✒ ✥✐s✉✣✔ ✺✘✕✧✧★ ❆✑ ✑✤✐✓
✑✐✙✔❛ ✵ ✕✒✖ ✵✸ ✐✒✑✔✣✓✔❝✑ ✔✕❝✤ ✜✑✤✔✣★ ❚✤✉✓❛ ✇✔ ✤✕✩✔ ✑✜ ✐✑✔✣✕♥
✑✐✩✔✛② ✙✜✩✔ ✵✸ ✐✒ ✑✤✔ ✖✐✣✔❝✑✐✜✒ ✜✢ ✩✔❝✑✜✣
✼✽
❱ ✗ ❂ ♣✗ ✼ ♣ ✉✒✑✐✛
✑✤✔② ✖✜ ✒✜✑ ✜✩✔✣✛✕✚ ✕✒②✙✜✣✔ ✕✓ ❝✕✒ ❜✔ ✓✔✔✒ ✐✒ ✥✐s✉✣✔ ✺✘✕✧
✘✕✑ ✔✕❝✤ ✐✑✔✣✕✑✐✜✒ ✑✤✔ ✣✔✚✉✛✓✐✜✒ ✣✕✖✐✉✓ r✗ ✐✓ ✣✔♥✔✩✕✛✉✕✑✔✖ ✐✒
✜✣✖✔✣ ✑✜ ✙✕✑❝✤ ✕✒② ❝✤✕✒s✔ ✐✒ ✑✤✔ ✓✉✣✢✕❝✔ ❝✉✣✩✕✑✉✣✔✧★
❚✤✔ ✐✒✐✑✐✕✛ ✚✜✓✐✑✐✜✒ ✾ ✜✢ ✑✤✔ ✒✔①✑ ❝✤✐✛✖ ✵✸✿❀ ✐✓ s✐✩✔✒
❜② ✑✤✔ ✐✒✑✔✣✓✔❝✑✐✜✒ ❜✔✑✇✔✔✒
✼✽
❱ ❁ ❂ ■ ✼ ♣ ✕✒✖ ❈ ✘✓✔✔ ✥✐s♥
✉✣✔ ✺✘✕✧✧★ ❙✐✒❝✔ ✑✤✐✓ ✐✒✐✑✐✕✛ ✚✜✓✐✑✐✜✒ ✐✓ ✜✒ ❈❛ ✇✔ ✤✕✩✔ ✑✜
✣✔✕✛✐♠✔ ✕ ✴✣✓✑ ✣✔✚✉✛✓✐✜✒ ✕✓ ✔①✚✛✕✐✒✔✖ ✕❜✜✩✔ ✘✓✔✔ ✥✐s✉✣✔ ✺✘❜✧❛
✵✸✿❀ ✙✜✩✔✓ ✢✣✜✙ ✑✤✔ ❜✛✉✔ ✖✜✑ ❝✐✣❝✛✔ ✑✜ ✑✤✔ s✣✔✔✒ ✖✜✑ ❝✐✣❝✛✔
✚✜✓✐✑✐✜✒✧★ ❇✉✑❛ ✓✐✒❝✔ ✑✇✜ ✓✉❝❝✔✓✓✐✩✔ ❝✤✐✛✖✣✔✒ ✘✵✸ ✕✒✖ ✵✸✿❀✧
❝✕✒ ✐✒✑✔✣✓✔❝✑ ✔✕❝✤ ✜✑✤✔✣❛ ✇✔ ✐✑✔✣✕✑✐✩✔✛② ✙✜✩✔ ✵✸✿❀ ✑✕✒s✔✒♥
✑✐✕✛✛② ✑✜ ❈ ✉✒✑✐✛ ✑✤✔② ✖✜ ✒✜✑ ✜✩✔✣✛✕✚ ✕✒②✙✜✣✔★ ❃✢ ✕✒✜✑✤✔✣
❝✤✐✛✖ ✔①✐✓✑ ✐✒ ✑✤✔ ✙✜✑✐✜✒ ✖✐✣✔❝✑✐✜✒ ✕✒✖ ✓✑✜✚ ✐✑❛ ✇✔ ✙✐✒✐✙✐♠✔
✑✤✔ ✜✩✔✣✛✕✚✚✐✒s ❜✔✑✇✔✔✒ ✑✤✔ ✑✤✣✔✔ ✚✕✣✑✐❝✛✔✓★ ❚✤✔ ✚✕✣✑✐❝✛✔
✵✸✿❀ ✐✓ ✖✐✓❝✕✣✖✔✖ ✇✤✔✒ ✑✤✐✓ ✜✩✔✣✛✕✚✚✐✒s ✐✓ ✑✜✜ ✛✕✣s✔★
❋✄☎✆✝✞ ❄✟ ❅❤✄✠✏✝✞✌ ☎✞✌✞✝✡✍✄♦✌ ♦✎ ✡ ❉✡✝✍✄☛✠✞✟
❲✔ ✇✕✒✑ ✑✜ ✚✛✕❝✔ ✒✔✇ ✚✕✣✑✐❝✛✔✓ ✜✒ ✔✕❝✤ ✢✣✔✔ ✓✚✕❝✔ ❜✔♥
✑✇✔✔✒ ✔①✐✓✑✐✒s ✒✔✐s✤❜✜✣✐✒s ✚✕✣✑✐❝✛✔✓★ ✥✐s✉✣✔ ✪♥✛✔✢✑ ✓✤✜✇✓
✑✤✔ s✕✑✤✔✣✐✒s ✜✢ ✒✔✐s✤❜✜✣✐✒s ✚✕✣✑✐❝✛✔✓ ✘✣✔✖ ❝✐✣❝✛✔✓✧ ✕✣✜✉✒✖
✑✤✔ ❝✉✣✣✔✒✑ ✚✕✣✑✐❝✛✔ ✘❜✛✕❝✳ ❝✐✣❝✛✔✧★ ❚✤✉✓ ✇✔ ✤✕✩✔ ❊✉✓✑ ✑✜ ✕✚♥
✚✛② ✑✤✔ s✔✒✔✣✕✑✐✜✒ ✚✣✜❝✔✓✓ ✔①✚✛✕✐✒✔✖ ✕❜✜✩✔ ✜✒ ✔✕❝✤ ✜✢ ✑✤✔✓✔
✢✣✔✔ ✓✚✕❝✔✓★ ✥✐s✉✣✔ ✪♥✣✐s✤✑ ✓✤✜✇✓ ✑✤✔ ✣✔✓✉✛✑ ✜✢ ✑✤✐✓ ✕✛s✜✣✐✑✤✙
✜✒ ✕ ✚✕✣✑✐❝✛✔ ✵ ✇✐✑✤ ✓✜✙✔ ✚✕✣✑✐❝✛✔✓ ✕✖✖✔✖ ✘❜✛✉✔ ✚✕✣✑✐❝✛✔✓✧
✇✤✐✛✔ ✜✑✤✔✣✓ ✇✔✣✔ ✖✐✓❝✕✣✖✔✖ ✘✑✣✕✒✓✚✕✣✔✒✑ ✚✕✣✑✐❝✛✔✓✧★
✥✐✒✕✛✛②❛ ✕✑ ✑✤✔ ✔✒✖ ✜✢ ✑✤✔ ❝✜✙✚✛✔✑✔ s✔✒✔✣✕✑✐✜✒❛ ✇✔ ✕✚✚✛② ✕
✣✔✛✕①✕✑✐✜✒ ✓❝✤✔✙✔ ❜✕✓✔✖ ✜✒ ✕ ❝✜✙✚✉✑✕✑✐✜✒ ✜✢ ✢✜✣❝✔✓ ❬●❍❛ ●❏❛
✪✫ ✇✤✐❝✤ ✐✓ ✔✕✓② ✑✜ ✐✙✚✛✔✙✔✒✑ ✕✒✖ ✇✕✓ ✓✉✢✴❝✐✔✒✑ ✑✜ ✩✕✛✐✖✕✑✔
✜✉✣ ✕✚✚✣✜✕❝✤★
❑ ❘▲▼❖◗❯▼ ❳❨❩ ❩❞▼❭❖▼▼❞❪❨
❚✤✔ ✚✣✜✑✜✑②✚✔ ✓②✓✑✔✙ ✇✕✓ ✇✣✐✑✑✔✒ ✐✒ ✑✤✔ ❫❴❴ ✛✕✒s✉✕s✔★
❆✛✛ ✔①✕✙✚✛✔ ✙✜✖✔✛✓ ✓✤✜✇✒ ✐✒ ✑✤✐✓ ✚✕✚✔✣ ✇✔✣✔ ❜✉✐✛✑ ✇✐✑✤ ✑✤✔
✚✣✜✑✜✑②✚✔ ✓②✓✑✔✙ ❜② ✉✓✐✒s ✕ ❵❫ ✇✐✑✤ ❡ ❢❣♠ ✚✣✜❝✔✓✓✜✣ ✇✐✑✤
● ❢❇ ✜✢ ✙✕✐✒ ✙✔✙✜✣② ✘✒✜✑✔ ✑✤✕✑ ✇✔ ✖✜ ✒✜✑ ✉✓✔ ✑✤✔ ❝✜✙✚✛✔✑✔
✕✩✕✐✛✕❜✛✔ ✙✔✙✜✣②✧★
❚✤✔ ✓✚✤✔✣✔ ✘✓✔✔ ✥✐s✉✣✔ ❦✧ ✕✒✖ ✔✛✛✐✚✓✜✐✖✕✛ ✘✓✔✔ ✥✐s♥
✉✣✔ ●✘❜✧✧ ✙✜✖✔✛✓ ✓✤✜✇✒ ✐✒ ✑✤✐✓ ✚✕✚✔✣ ✇✔✣✔ ✕✒✕✛②✑✐❝ ✐✙♥
✚✛✐❝✐✑ ✓✉✣✢✕❝✔✓ ✇✤✐✛✔ ✑✤✔ ❜✉✒✒② ✘✓✔✔ ✥✐s✉✣✔ ❧✧ ✕✒✖ ✑✤✔ ❙✕✒✑✕
✘✓✔✔ ✥✐s✉✣✔ ●✘✕✧✧ ✙✜✖✔✛✓ ✇✔✣✔ ✣✔❝✜✒✓✑✣✉❝✑✔✖ ✉✓✐✒s q❇✥ ❬●✺✫
✇✐✑✤ ✕ ✓✔✑ ✜✢ ✦❏❏ ✐✒✐✑✐✕✛ ✚✜✐✒✑✓ ✘✒✜✑✔ ✑✤✕✑ ✑✤✔ ✔✩✕✛✉✕✑✐✜✒ ✜✢ ✕✒
✐✙✚✛✐❝✐✑ ✓✉✣✢✕❝✔ ✣✔❝✜✒✓✑✣✉❝✑✔✖ ✉✓✐✒s q❇✥ ✑✕✳✔✓ ✙✉❝✤ ✙✜✣✔
✑✐✙✔ ✑✤✕✒ ✢✜✣ ✕✒✕✛②✑✐❝ ✐✙✚✛✐❝✐✑ ✓✉✣✢✕❝✔✓✧★ ✥✜✣ ✑✤✔ ❜✉✒✒② ✇✔
✣✔✙✜✩✔✖ ✓✜✙✔ ✚✜✐✒✑✓ ✜✒ ✑✤✔ ✔✕✣✓★ ❚✤✉✓ ✕ ✚✕✣✑ ✜✢ ✑✤✔ ✐✙♥
✚✛✐❝✐✑ ✓✉✣✢✕❝✔ ✇✕✓ ✣✔❝✜✒✓✑✣✉❝✑✔✖ ❜✔✑✇✔✔✒ ✑✤✔✓✔ ✑✇✜ ✔✕✣✓ ✕✓
❝✕✒ ❜✔ ✓✔✔✒ ✐✒ ✥✐s✉✣✔ ❧♥✛✔✢✑★ ❙✜ ✇✔ ✐✒❝✣✔✕✓✔✖ ✑✤✔ s✔✒✐✉✓ ✜✢
✑✤✔ ✐✒✐✑✐✕✛ ❜✉✒✒② ✙✜✖✔✛★
❙✐✒❝✔ ✜✉✣ ✜❜❊✔❝✑✐✩✔ ✐✓ ✑✜ ✈✉✐❝✳✛② s✔✒✔✣✕✑✔ ✚✕✣✑✐❝✛✔✓ ✜✒
✐✙✚✛✐❝✐✑ ✓✉✣✢✕❝✔✓❛ ✇✔ ✚✣✔✓✔✒✑ ✓✜✙✔ ✑✐✙✔✓ ✣✔✛✕✑✔✖ ✑✜ ✜✉✣ ✑✔❝✤♥
✒✐✈✉✔✓★ ❚✕❜✛✔ ● ✓✤✜✇✓ ✑✐✙✔✓ ✑✕✳✔✒ ❜② ✑✤✔ ✓✕✙✚✛✐✒s ✜✢
✑✇✜ ✙✜✖✔✛✓③ ✑✤✔ ✔✛✛✐✚✓✜✐✖ ✕✒✖ ✑✤✔ ❜✉✒✒②★ ❲✔ ❝✜✙✚✕✣✔ ✜✉✣
✉✒✐✢✜✣✙ ✓✕✙✚✛✐✒s ✇✐✑✤ ✑✤✔ ❲✐✑✳✐✒♥❣✔❝✳❜✔✣✑ ✑✔❝✤✒✐✈✉✔ ❬●✪✫
✕✒✖ ✜✉✣ ✒✜✒♥✉✒✐✢✜✣✙ ✓✕✙✚✛✐✒s ✇✐✑✤ ✕ ✓❝✤✔✙✔ ✉✓✐✒s ✜✒✛②
✢✜✣❝✔✓ ❬●❍❛ ●❏❛ ✪✫★ ❆ ✖✐✢✢✔✣✔✒✑ ✒✉✙❜✔✣ ✜✢ ✚✕✣✑✐❝✛✔✓ ✕✒✖ ✛✕✓✑
✣✔✛✕①✕✑✐✜✒ ✒✉✙❜✔✣ ✜✢ ✚✕✣✑✐❝✛✔✓ ✙✔✕✒✓ ✑✤✕✑ ✑✤✔ ✑✕✣s✔✑✔✖ ✒✉✙♥
❜✔✣ ✜✢ ✚✕✣✑✐❝✛✔✓ ✇✕✓ ✒✜✑ ✕❝✤✐✔✩✔✖★ ✥✜✣ ✔①✕✙✚✛✔❛ ✢✜✣ ✑✤✔
✓✕✙✚✛✐✒s ✜✢ ✑✤✔ ❜✉✒✒② ✇✐✑✤ ✑✤✔ ❲✐✑✳✐✒♥❣✔❝✳❜✔✣✑ ✙✔✑✤✜✖❛
❋✄☎✆✝✞ ④✟ ⑤✌✄✎♦✝☞ ⑥✡☞❉✠✄✌☎ ♦✎ ✍❤✞ ⑦✆✌✌⑧✟
⑨
❯ ✁✂✄☎✆ ❙✝✆✞✟✁ ✠
❖✡☎ ✆♠☛☞✄✌ ❲✁☛✐✁ ✍✎♠✏✐✑♠☎☛ ✆♠☛☞✄✌
▼✄✌♠✟ ★ ✞✝☎☛✁✏✟♠♣ ▲✝♣☛ ☎♠✟✝r✝☛✁✄  ❚✄☛✝✟ ☛✁✆♠ ★ ✞✝☎☛✁✏✟♠♣ ★ ☎♠✟✝r✝☛✁✄  ▲✝♣☛ ☎♠✟✝r✝☛✁✄  ❚✄☛✝✟ ☛✁✆♠
★ ✞✝☎☛✁✏✟♠♣ ❚✁✆♠ ★ ✞✝☎☛✁✏✟♠♣ ❚✁✆♠
❊✟✟✁✞♣✄✁✌ ✶✒✓✔✕✒ ✶✒✓✔✕✒ ✶✖✗✘ ✶✔✖✗✙ ✶✙✓✘✒✒ ✒✸✒ ✶✙✓✘✒✒ ✶✖✚✚ ✕✶✔✖✘✒
❊✟✟✁✞♣✄✁✌ ✺✺✓✸✚✗ ✺✺✓✸✚✗ ✺✔✖✙✺ ✘✶✒✖✺✚ ✬ ✺✙✓✙✙✙ ✶✓✘✶✒ ✒✒✓✒✚✒ ✶✸✖✸✔ ✚✓✒✚✚✖✙✶
❇✡  ② ✚✸✓✒✺✘ ✚✸✓✒✺✘ ✶✺✶✖✺✺ ✶✓✘✔✶✖✔✚ ✬ ✺✙✓✙✙✙ ✶✓✔✺✔ ✒✒✓✚✗✒ ✘✗✖✶✒ ✒✕✓✔✶✕✖✙✕
◆✄ ✍❯ ✁✂✄☎✆ ❙✝✆✞✟✁ ✠
❖✡☎ ✆♠☛☞✄✌ ❋✄☎✏♠♣ ♣✏☞♠✆♠
▼✄✌♠✟ ★ ✞✝☎☛✁✏✟♠♣ ▲✝♣☛ ☎♠✟✝r✝☛✁✄  ❚✄☛✝✟ ☛✁✆♠ ★ ✞✝☎☛✁✏✟♠♣ ★ ☎♠✟✝r✝☛✁✄  ▲✝♣☛ ☎♠✟✝r✝☛✁✄  ❚✄☛✝✟ ☛✁✆♠
★ ✞✝☎☛✁✏✟♠♣ ❚✁✆♠ ★ ✞✝☎☛✁✏✟♠♣ ❚✁✆♠
❊✟✟✁✞♣✄✁✌ ✕✸✓✒✶✚ ✕✸✓✒✶✚ ✕✘✖✚✶ ✕✺✕✖✶✔ ✕✸✓✶✺✶ ✕✓✶✒✘ ✕✸✓✶✺✶ ✕✸✖✙✚ ✚✓✺✒✺✖✶✺
❇✡  ② ✶✕✓✒✗✗ ✶✕✓✒✗✗ ✶✘✓✸✔ ✒✶✒✖✸✸ ✬ ✶✒✓✙✙✙ ✶✓✶✕✚ ✶✙✓✺✸✙ ✶✒✖✗✗ ✕✓✕✔✚✖✸✒
✛❛✜❧✢ ✣✤ ✥✢ ❝✦✧✩❛✪✢ ✦♦✪ ♦✉✫✭✦✪✧ s❛✧✩❧✫✉✮ ✇✫✯✰ ✯✰✢ ✥✫✯✱✫✉✲✳✢❝✱✜✢✪✯ ✧✢✯✰✦✴ ❛✉✴ ✦♦✪ ✉✦✉✲♦✉✫✭✦✪✧
s❛✧✩❧✫✉✮ ✇✫✯✰ ❛ s❝✰✢✧✢ ✜❛s✢✴ ✦✉ ✭✦✪❝✢s✤ ❆❧❧ ✮✫❣✢✉ ✯✫✧✢s ❛✪✢ ✫✉ s✢❝✦✉✴s✤ ✵✉❧✷ ✯✢✉ ✪✢❧❛✹❛✯✫✦✉ ✫✯✢✪❛✲
✯✫✦✉s ✇✢✪✢ ❛✩✩❧✫✢✴ ✇✫✯✰ ✦♦✪ ✯✢❝✰✉✫❤♦✢s✤ ✻✦✪ ✯✰✢ ✯✇✦ ❝✦✧✩❛✪❛✯✫❣✢ ✯✢❝✰✉✫❤♦✢s✼ ✇✢ s✯❛✪✯ ✭✪✦✧ ✦✉✢ s✢✢✴
✩❛✪✯✫❝❧✢✤ ✥✢ ✮✫❣✢ ✯✰✢ ❧❛s✯ ✪✢❧❛✹❛✯✫✦✉ ✉♦✧✜✢✪ ✦✭ ✩❛✪✯✫❝❧✢s ❛✉✴ ✯✫✧✢✤ ❈✦✉✯✪❛✪✷ ✯✦ ✦♦✪ ✯✢❝✰✉✫❤♦✢s ✭✦✪
✇✰✫❝✰ ✯✰✢ ✉♦✧✜✢✪ ✦✭ ✩❛✪✯✫❝❧✢s ✪✢✧❛✫✉s ❝✦✉s✯❛✉✯ ✴♦✪✫✉✮ ✯✰✢ ✪✢❧❛✹❛✯✫✦✉ ✩✪✦❝✢ss✼ ✯✰✫s ✉♦✧✜✢✪ ✱✢✢✩s
✫✉❝✪✢❛s✫✉✮ ✭✦✪ ✢❛❝✰ ✉✢✇ ✪✢❧❛✹❛✯✫✦✉ s✯✢✩ ❛❝✰✫✢❣✢✴ ✭✦✪ ✯✰✢ ❝✦✧✩❛✪❛✯✫❣✢ ✯✢❝✰✉✫❤♦✢s✤
t✽✾ t✿❀❁✾t✾❂ ♥❃❄❅✾❀ ❉✿● ✿❀❍❃♥❂ ■❏❑❏❏❏ P✿❀t◗❘❱✾●❳ ❨✾❘✿❃●✾
t✽✾ t◗❄✾ ♥✾✾❂✾❂ ❅❜ t✽✾ ●✿❄P❱◗♥❁ ❉✿● ✿❱❀✾✿❂❜ t❍❍ ❱❍♥❁❑ ❉✾
●t❍PP✾❂ t✽✾ P❀❍❘✾●● ❅✾❩❍❀✾ ◗t● ✾♥❂ ❉✽✾♥ ❍♥❱❜ ✿ P✿❀t ❍❩ t✽✾
●❃❀❩✿❘✾ ❉✿● ●✿❄P❱✾❂ ❬t✽✾❀✾ ❉✿● ❍♥❱❜ ❭❭❑❪❫❭ P✿❀t◗❘❱✾● ✿❩t✾❀
❴❑❵■❵ ❀✾❱✿❞✿t◗❍♥●❡❳
❢● ●✿◗❂ ❅✾❩❍❀✾❑ ❍❃❀ t✾❘✽♥◗❥❃✾● ❂❍ ♥❍t ♥✾✾❂ ✿ ●P❱◗t ❘❀◗t✾❦
❀◗❍♥ ❬●❍ ❉✾ q✾✾P t✽✾ ♥❃❄❅✾❀ ❍❩ P✿❀t◗❘❱✾● ❘❍♥●t✿♥t ❂❃❀◗♥❁ t✽✾
t✾♥ ❀✾❱✿❞✿t◗❍♥ ●t✾P●❡❳ ✈♥ t✽✾ ❘❍♥t❀✿❀❜❑ t✽✾ t❉❍ ❘❍❄P✿❀✿t◗①✾
t✾❘✽♥◗❥❃✾● ●t✿❀t ❩❀❍❄ ❍♥✾ ●✾✾❂ P✿❀t◗❘❱✾❳ ③✽✾♥❑ t✽✾ ●❜●t✾❄●
✿❀✾ ●❃PP❍●✾❂ t❍ ●✿❄P❱✾ t✽✾ t❍t✿❱◗t❜ ❍❩ t✽✾ ●❃❀❩✿❘✾ t✽✿♥q● t❍
t✽✾◗❀ ●P❱◗t ❘❀◗t✾❀◗❍♥❳ ③✽✾ ●P❱◗t ❘❀◗t✾❀◗❍♥ ❃●✾❂ ❩❍❀ t✽✾ ④◗tq◗♥❦
⑤✾❘q❅✾❀t ❄✾t✽❍❂ ◗● ❁◗①✾♥ ◗♥ ⑥❴⑦⑧❳ ⑨❍❀ t✽✾ ❩❍❀❘✾● ●❘✽✾❄✾❑
❉✾ ●P❱◗t ✿ P✿❀t◗❘❱✾ ❉✽✾♥ ♥❍ ❩❍❀❘✾ ◗● ✿PP❱◗✾❂ ❍♥ ◗t❳ ⑩❍t✾ t✽✿t
❉✾ ❃●✾❂ t✽✾ ●✿❄✾ ❘❍❂✾ ❩❍❀ t✽✾ ❀✾❱✿❞✿t◗❍♥● ❍❩ ❍❃❀ ❄✾t✽❍❂●
✿♥❂ ❩❍❀ t✽✾ ❘❍❄P✿❀✿t◗①✾ t✾❘✽♥◗❥❃✾● ❬❉◗t✽ t✽✾ ✾❞❘✾Pt◗❍♥ ❍❩
t✽✾ ●P❱◗t ❘❀◗t✾❀◗❍♥❡❳
③✽✾ ❄❍●t ◗♥t✾❀✾●t◗♥❁ ❍❅●✾❀①✿t◗❍♥ ◗● t✽✿t ❉✾ ◗❄P❀❍①✾ t✽✾
●✿❄P❱◗♥❁ t◗❄✾ ❍♥ ✿❱❱ t✽✾ ✾❞✿❄P❱✾●❑ ✾♥✿❅❱◗♥❁ t✽✾ ❃●✾ ❍❩ P✿❀❦
t◗❘❱✾ ●❜●t✾❄● ❉◗t✽ ✿ ❱✿❀❁✾❀ ♥❃❄❅✾❀ ❍❩ P✿❀t◗❘❱✾● ❬❄❍❀✾ t✽✿♥
✿ ❩✾❉ t✽❍❃●✿♥❂●❡❳ ❶❍♥t❀✿❀❜ t❍ ❍t✽✾❀ ●❜●t✾❄● t✽✿t ♥✾✾❂ ✽❃♥❦
❂❀✾❂● ❍❩ ❀✾❱✿❞✿t◗❍♥❑ t✽✾ ❃●✾ ❍❩ ❍♥❱❜ t✾♥ ❀✾❱✿❞✿t◗❍♥● ●✿①✾● ✿
❱❍t ❍❩ t◗❄✾❳
⑨◗♥✿❱❱❜❑ ❉✾ ❘✿♥ ●✾✾ t✽✿t t✽✾ ♥❍♥❦❃♥◗❩❍❀❄ ●✿❄P❱◗♥❁ ◗●
●❱❍❉✾❀ t✽✿♥ t✽✾ ❃♥◗❩❍❀❄ ●✿❄P❱◗♥❁❳ ❷◗♥❘✾ ❩❍❀ t✽✾ ♥❍♥❦
❃♥◗❩❍❀❄ ●✿❄P❱◗♥❁ t❉❍ ◗t✾❀✿t◗①✾ ❀✾P❃❱●◗❍♥● ✽✿①✾ ❅✾✾♥ ◗♥t❀❍❦
❂❃❘✾❂❑ t✽✾ t◗❄✾ ♥✾✾❂✾❂ t❍ ❁✾♥✾❀✿t✾ t✽✾ ❘✽◗❱❂❀✾♥ ❍❩ ✿ P✿❀t◗❘❱✾
◗● ❱✿❀❁✾❀ t✽✿♥ ❩❍❀ t✽✾ ❃♥◗❩❍❀❄ ●✿❄P❱◗♥❁❳ ❨✾●◗❂✾● ❉✾ ✽✿①✾ t❍
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